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^etvrta europska {kola socijalne pe-
dijatrije odr`ana je u Zagrebu u [koli na-
rodnog zdravlja „Andrija [tampar„ od 
15.-17. Studenog 2012. godine.
[kola je organizirana u suradnji s In-
ternacionalnim dru{tvom za socijalnu pe-
dijatriju (ISSOP), Hrvatskim dru{tvom za 
preventivnu i socijalnu pedijatriju, [ko-
lom narodnog zdravlja „Andrija [tam-
par“, Hrvatskim pedijatrijskim dru{tvom 
te UNICEF-om, Ured za Hrvatsku.
Glavna tema ovogodi{nje {kole bila je 
„[tetni u~inci na zdravlje djece“. Po-
sljednjeg dana odr`ana je i javna tribina 
na hrvatskom jeziku za stru~njake iz Hr-
vatske koji rade s djecom. Na ovoj javnoj 
tribini naglasak je stavljen na djetetov 
rani emocionalni razvoj.
Na otvorenju {kole sudionicima se 
preko interneta obratio prof. N i c k 
S p e n c e r,  predsjednik Internacionalnog 
dru{tva za socijalnu pedijatriju i zdravlje 
djece (ISSOP) te po`elio uspje{an rad 
{kole. Tako|er se uime ISSOP-a obratio i 
prof. L u i s  M a r t i n  A l v a r e z  iz 
Madrida, koji je bio i jedan od predava~a 
na {koli.
Doc. dr. sc. M i l i v o j  J o v a n ~ e -
v i },  predsjednik ovogodi{nje {kole so-
cijalne pedijatrije, posebno je naglasio 
zna~enje sadr`ajnog dijela ovogodi{nje 
{kole, a ujedno se zahvalio ravnateljici 
[kole narodnog zdravlja „Andrija [tam-
par“ prof. J a d r a n k i  B o ` i k o v  na 
prihva}anju odr`avanja {kole ba{ u ovoj 
ustanovi javnog zdravstva. Pozdravljaju}i 
sudionike, prof. B o ` i k o v,  obznanila 
je da i budu}e {kole mogu o~ekivati 
potporu i biti mjesto za njihovo daljnje 
odr`avanje.
U uvodnoj rije~i na po~etku ovogo-
di{nje {kole prof. dr. sc. J o s i p  G r g u -
r i },  voditelj prvih triju {kola, govorio je 
na temu „Pro{lost i budu}nost ove europ-
ske {kole socijalne pedijatrije“. Iznio je 
da Hrvatska gaji dugu tradiciju socijalne 
pedijatrije, koja se razvijala u okviru kon-
cepta socijalne medicine osniva~ koje je u 
na{oj zemlji prof. A n d r i j a  [ t a m -
p a r.  [to se ti~e organiziranog rada pe-
dijatrije u Hrvatskoj, ona se povezuje s 
prvim pedijatrom i osniva~em prvog 
dje~jeg odjela u nas s dr. R a d o v a n o m 
M a r k o v i } e m,  koji je po konceptu i 
dru{tvenoj anga`iranosti nosio zasade so-
cijalne pedijatrije. Isto tako je prof. E r -
n e s t  M a j e r h o f e r  kao prvi pred-
stojnik pedijatrijske klinike u Zagrebu, u 
svom ud`beniku pedijatrije govori o po-
dru~ju za{tite zdravlja djece. Nakon Dru-
gog svjetskog rata razvija se koncept so-
cijalne pedijatrije, a i prvi te~ajevi po-
slijediplomske edukacije zdravstvenih 
stru~ njaka za za{titu djece nose naziv 
te~ajevi socijalne pedijatrije. Godine 
1985. I v o  [ v e l  i  J o s i p  G r g u r i } 
objavljuju ud`benik socijalne pedijatrije. 
Nekoliko godina poslije toga 1989. godi-
ne organizira se 1. simpozij socijalne pe-
dijatrije u [ibeniku na temu „Zlostavljano 
dijete“. Ti se simpoziji organiziraju do 
2009. godine. Va`no je istaknuti da su se 
ti simpoziji odr`avali u kontinuitetu ~ak i 
za vrijeme rata, a tre}i je doslovno odr`an 
u podrumu bolnice za vrijeme granati-
ranja [ibenika. Nasuprot tome, posljed-
njih godina oni se, na`alost, prestaju 
odr`avati.
U okviru ovih simpozija ra|a se zami-
sao o organiziranju Hrvatskog dru{tva za 
preventivnu i socijalnu pedijatriju, a 
po~inje se razmi{ljati o ve}em povezi-
vanju sa svijetom na {irenju ideja socijal-
ne pedijatrije. Slijedom toga 2005. godine 
odr`ao se u [ibeniku Europski kongres 
socijalne pedijatrije i tad je usvojena i za-
misao da se u [ibeniku organizira Europ-
ska {kola socijalne pedijatrije. Godine 
2007. odr`ana je 1. {kola na temu „Europ-
ska strategija u o~uvanju zdravlja djece“. 
Kako se u [ibeniku odr`avao nacionalni 
simpozij socijalne pedijatrije, predlo`eno 
je, radi lak{eg organiziranja, da se Europ-
ska {kola premjesti u Dubrovnik, s obzi-
rom na to da u tom gradu djeluje interna-
cionalni poslijediplomski centar. No ti se 
uvjeti nisu pokazali kao bitna prednost, pa 
je nakon dvije godine odlu~eno da se mje-
sto te~aja premjesti u Zagreb, i to u [kolu 
zdravlja „Andrija [tampar“.
U tijeku svog izlaganja prof. G r g u -
r i }  je naglasio kako je ove godine u Za-
grebu od 26.-29. rujna odr`ana 6. europ-
ska konferencija na temu „Dijete u gra-
du“, te je prijedlog da idu}e godine to 
bude i tema idu}e, 5. {kole socijalne pe-
dijatrije, koja }e se nastaviti odr`avati u 
Zagrebu.
Na ovogodi{njoj Europskoj {koli so-
cijalne pedijatrije, kao {to je re~eno, na-
glasak je stavljen na {tetne utjecaje koji 
djeluju na dje~je zdravlje. Upravo danas 
vrlo dominantnu ulogu imaju socijalni i 
okoli{ni ~imbenici, koji su i na ovoj {koli 
posebno elaborirani. Uvodno izlaganje 
odr`ao je prof. L u i s  M a r t i n  A l v a -
r e z,  u kojem se fokusirao na utjecaj 
 negativnih ekonomskih prilika na zdrav-
lje djece, koje je posebno ugro`eno u 
sada{njim nepovoljnim gospodarskim pri-
likama, osobito na jugoistoku Europe.
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Prof. C a r m e l  C e f a  i iz Malte go-
vorio je o potrebi djelovanja na djecu u 
smislu stvaranja ve}e otpornosti. Uz ci-
jepljenje djece za stvaranje imunolo{ke 
otpornosti potrebno je djelovanje koje }e 
stvarati ve}u otpornost djece na razli~ite 
negativne socijalne ~imbenike.
O problemu djetetovog socijalnog 
razvoja u sada{njem svijetu referirao je 
prof. M l a d e n  K n e ` e v i }.  U svom 
kriti~nom pristupu posebno je naglasio 
kako suvremeni dru{tveni razvitak u kon-
ceptu neokapitalizma onemogu}ava eks-
presiju obitelji na djetetov razvoj. U tom 
kontekstu posebni problemi nastaju pri-
likom razvoda braka, o kojima je govorila 
prof. G o r d a n a  B u l j a n - F l a n d e r, 
a o novoj ulozi o~eva prof. R e n a t a 
M i l j e v i }  R i | i ~ k i.
Dosada{nje {kole, pa i ovogodi{nja, 
naglasak su stavile na rani razvoj djeteta. 
U tom pogledu odr`ano je nekoliko vrlo 
dobro fundiranih izlaganja: prof. A i d a 
S a l i h a g i } - K a d i }  „Uloga stresa za 
vrijeme trudno}e na kasniji razvoj djete-
ta“, doc. dr. sc. A l e n k a  G a g r o  upo-
zorila je na nepovoljne ~imbenike koji 
utje~u na imune poreme}aje u djece, za-
tim doc. dr. sc. M i l a n  M i l o { e v i }  o 
kemijskim i fizi~kim opasnostima iz oko-
line na djetetovo zdravlje. Dr. I v i c a 
K i s i }  govorio je o polutantima, a dr. sc. 
D r a g o  P o l j a k  o utjecaju elektro-
magnetskog zra~enja na trudnicu i dijete.
Jedan blok tema posve}en je problemu 
pretilosti, o ~emu je referirala prof. dr. sc. 
S a n j a  M u s i } - M i l a n o v i },  a o 
problemima nesre}a izlagali su prof. dr. 
sc. A i d a  M u j k i }  o prevenciji ne-
sre}a kao novom izazovu socijalne pe-
dijatrije, a prof. dr. sc. J u l i j e  M e { -
t r o v i }  o problemu te{kih ozljeda i pro-
vo|enju edukacijskog programa me|u 
splitskom djecom u prvoj pomo}i kod 
unesre}enih.
Kao {to je re~eno, posljednji dan {kole 
odr`ana je javna tribina na kojoj su sudje-
lovali stru~njaci iz razli~itih podru~ja, 
koji se brinu o zdravlju djece (tema: 
„Zdravstveno prosvje}ivanje za suradne 
struke i roditelje“). Sadr`aj ovog dijela 
bio je primarno orijentiran prema djeteto-
vom emocionalnom razvoju.
Uvodno je vrlo kompleksno izlaganje 
dao doc. dr. sc. M i l i v o j  J o v a n ~ e -
v i }  na temu: „Utjecaj ranih iskustava na 
emocionalni razvoj i razvoj mozga“, a u 
nastavku mr. sc. M i r j a n a  [ p r a j c 
B i l e n  na temu: „Rani emocionalni 
razvoj u suvremenom dru{tvu“. Na kraju 
je g|a. @ e l j k a  V u ~ k o,  predsjednica 
Udruge „Pal~i}“, dala primjer roditeljske 
uloge u za{titi zdravlja djece - iskustva 
udruge roditelja prijevremeno ro|ene dje-
ce „Pal~i}“, i to upravo na dan kad se 
obilje`ava me|unarodni dan posve}en 
prijevremeno ro|enoj djeci.
XIV. SIMPOZIJ PREVENTIVNE PEDIJATRIJE
“Prevencija kroni~nih bolesti u djece – 2 dio.“
SKRAD
1. lipnja 2013.
Simpozij }e se odr`ati 1. lipnja (subota) 2013. godine u Kulturnom domu Skrada. Predvi|eno trajanje Simpozija je od 9.00 
– 16.00 sati. Nakon toga, ukoliko vremenske prilike dozvole, priredit }emo domjenak u prirodi.
Kotizacija za sudionike iznosi 300 kn, za specijalizante i osobe u pratnji 200 kn, {to uklju~uje i zbornik predavanja. Kotizaciju 
mo`ete uplatiti na `iro ra~un Hrvatskog dru{tva za preventivnu i socijalnu pedijatriju broj: 2360000-1101214818; poziv na broj: 
268-152, s naznakom “Za 14. simpozij u Skradu”.
Prema propozicijama Hrvatske lije~ni~ke komore simpozij }e biti bodovan.
Stru~ne informacije mogu se dobiti od voditelja Simpozija:
prof. dr. sc. Josip Grguri}, Klinika za dje~je bolesti, Zagreb
Klai}eva 16
tel: 01/4600113; fax. 01/4600160
Prijave:
G|a. Martina Bo{njak, Klinika za dje~je bolesti Zagreb
Klai}eva 16
tel./fax. 01/ 4600 162




“HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA [KOLA”
Split, 15. – 19. travanj 2013. godine
[kola je namijenjena pedijatrima, lije~nicima {kolske, op}e i obiteljske medicine te medicinskim sestrama 
u za{titi djece.
[kola je kroz proteklih 29 godina stekla zavidnu reputaciju kao neophodni vid stru~nog usavr{avanja nu`nog 
za samostalni rad na poslovima zdravstvene za{tite djece.
Na programu ovogodi{njeg seminara su slijede}e teme:
HEMATOLOGIJA I ONKOLOGIJA Moderatori -  prof. dr. sc. Sr|ana ^uli}
    prof. dr. sc. Josip Konja
    prof. dr. sc. Jelena Roganovi}
DJE^JA KIRURGIJA  Moderatori - doc. dr. sc. Ivo Juri}
AKUTNI ABDOMEN   doc. dr. sc. Tomislav Lueti}
NEUROLOGIJA  Moderatori -  prof. dr. sc. Nina Bari{i}
    doc. dr. sc. Radenka Kuzmani} [amija
    prof. dr. sc. Vlatka Meja{ki Bo{njak
SEMINAR ZA MEDICINSKE SESTRE Moderatori -  Dragica Be{tak, bacc.med.techn.
    doc. dr. sc. Radenka Kuzmani} [amija
Molimo po{tovane kolegice, kolege i medicinske sestre da na prilo`enoj prijavnici najave svoj dolazak, kako bi na vrijeme mogli 
pripremiti potreban broj tiskanih Zbornika.
Kotizacija: 1.000,00 kuna (uklju~en PDV)
Za sve potrebne informacije obratite se:
  Prof. dr. sc. Vjekoslav Kr`elj
  Klinika za dje~je bolesti, Klini~ka bolnica Split
  21000 Split, Spin~i}eva 1
  Tel. 021/556-303; 021/556-793 Fax. 021/556-590
  E-mail: krzeljºkbsplit.hr
  www.kbsplit.hr/hpps.htm
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